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Bei der Benutzung der Angaben über den sowjetischen 
AuBenhandel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
sind folgende Punkte zu beachten : 
1. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse wurden in die 
gleichen Kategorien aufgegliedert wie in den AuBen-
handelsstatistiken des SAEG {vgl. z.B. AuBen-
handel-Monatsstatistik, 1965, Nr. 1, S.96). Da 
jedoch die sowjetische AuBenhandelsstatistik ande-
ren Einteilungsprinzipien folgt, fùhrt die Um-
schlüsselung nach der CST zu gewissen Unklarheiten 
und Oberschneidungen. Darüber hinaus variiert 
die Aufgliederung der einzelnen Positionen in der 
sowjetischen Au.Benhandelsstatistik von Land zu 
Land, so da6 sich die Angaben für den Gesamt-
handel mit Agrarprodukten von der Summe aller 
ausgewiesenen Uinder unterscheiden. Eine unbe-
dingte Genauigkeit darf deshalb von den nach-
stehenden Tabellen nicht verlangt werden; es 
handelt sich vielmehr um Grô6enordnungen, die 
ein ungefahres Bild des sowjetischen AuBenhandels 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach west-
lichen Ma6staben vennitteln. 
2. Die Einteilung der Uinder entspricht der Aufglie-
derung in Zonen, wie sie in der Au6enhandels-
statistik des SAEG üblich ist. Abweichend davon 
werden allerdings Jugoslawien und Kuba (ab 1962) 
dem « Sozialistischen Lager » zugerechnet. Der in 
der sowjetischen Statistik seit 1963 getrennt auf-
gefùhrte Handel mit Westberlin wurde in den 
Handel mit der Bundesrepublik Deutschland mit 
einbezogen. 
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En utilisant les données sur le commerce extérieur 
soviétique en produits agricoles, il convient de con-
sidérer les points suivants : 
1. Les produits agricoles ont été classés dans des 
catégories identiques à celles des statistiques du 
commerce extérieur de l'O.S.C.E. (voir par exemple 
la statistique mensuelle du commerce extérieur, 
n° 1/65, page 96). Toutefois, comme la statistique 
soviétique du commerce extérieur suit d'autres 
principes de ventilation, la conversion sur la base 
de la C.S.T. entraîne des incertitudes et des chevau-
chements. En outre, la ventilation des divers 
postes de la statistique soviétique varie d'un pays 
à l'autre, de sorte que les données sur le commerce 
total en produits agricoles s'écartent du total 
relatif à l'ensemble des pays mentionnés. Pour ces 
raisons, on ne peut exiger que les tableaux présentent 
une exactitude absolue; il contiennent plutôt des 
ordres de grandeurs qui donnent une idée approxi-
mative du commerce soviétique en produits agri-
coles selon les critères occidentaux. 
2. La classification des pays correspond à la sub-
division en zones, telle qu'elle est appliquée dans 
la statistique du commerce extérieur de l'O.S.C.E. 
Par opposition à celle-ci, la Yougoslavie et Cuba 
(à partir de 1962) sont toutefois comptés dans le 
«camp socialiste». Le commerce avec Berlin-
Ouest, qui est indiqué séparément depuis 1963 
dans la statistique soviétique, a été inclus dans 1 
commerce de l'Allemagne. 
• 
3. Die sowjetischen Originalangaben sind sowohl ftir 
die Exporte ais auch für die Importe fob-Werte; 
bei den Exporten fob sowjetische Hafen oder 
franko Landesgrenze, bei den lmporten fob aus-
liindische Hiifen oder franko Grenze des Landes, 
in dem verladen wurde. 
Ein Vergleich zwischen den Angaben über den 
sowjetisc~en Handel mit Agrarprodukten und denen 
über den Gesamthandel der UdSSR (Reihe Ostblock 
1969, Nr. 2) zeigt, daB die Bedeutung des Agrarhan-
dels von 1958 bis 1967 bei einigen Schwankungen 
etwa gleich geblieben ist. 20 % bis 30 % der Gesamt-
einfuhr und der Gesamtausfuhr der Sowjetunion 
besteht aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die 
Verhaltniszahlen für die einzelnen Jahre enthalt die 
folgende Tabelle : 
Entwlcldung des Antcils des Handels mit Agrarerzeugnlssen am 
Oesamthandel 
1 
1958 1959 1960 
1 
1961 
1 
Einfuhr 28,5 2S,4 23,4 24,S 
Ausfuhr 25,2 26,2 26,0 26,6 
1962 
20,4 
24,8 
An der sowjetischen Einfuhr von Agrarerzeugnissen 
waren die einzelnen Liindergruppen wie folgt be-
teiligt : 
1958 
« Sozlallstisches Lager » 55,S 
darunter: 
Europllschc Ostbloc:kllnder 15,2 
Jugoslawlen 1,0 
Ku ba (1,3) 
Asiatische Ostblock!Ander 39,4 
EWO 0,8 
Übrlie westliche lndustrlelinder 9,2 
Entwicklungslinder 34,4 
Gegenüber dem Jahre 1958 haben sich die Anteile der 
Liindergruppen merklich verschoben. Wahrend 1958 
aus den asiatischen Ostblockliindern, überwiegend 
aus China, noch 39,4 %der Agrarimporte stammten, 
schrumpfte der Anteil dieser Liindergruppe bis 1967 
auf 5,4 % zusammen. Der Anteil der Chinesischen 
V'olksrepublik ist in diesem Zeitraum von 34,6 % auf 
0,8 % gesunken. Gleichzeitig hat sich die Bedeutung 
% 
1 
1963 
39,9 
23,1 
0,8 
9,6 
6,4 
0,5 
21,1 
38,6 
3. Les données soviétiques originales sont exprimées 
en valeurs f.o.b. aussi bien pour les exportations 
que pour les importations; dans le cas des impor-
tations, il s'agit de valeurs f.o.b. port soviétique ou 
franco frontière; pour les importations de valeurs 
f.o.b. port étranger ou franco frontière du pays 
d'expédition. 
Il ressort d'une comparaison entre les données sur le 
commerce soviétique des produits agricoles et sur Je 
commerce total (série «Bloc oriental» 1969, N° 2) 
que la part du commerce agricole de 1958 à 1967 est 
restée à peu près stable malgré quelques fluctuations. 
Pendant cette période 20 à 30 % des importations 
totales et des exportations totales de l'Union sovié-
tique se composent de produits agricoles. On trouvera 
dans le tableau ci-dessous les pourcentages relatifs 
aux diverses années : 
1963 
21,S 
24,1 
Evolution de la part du commerce en produits agricoles dans le 
commerce total 
1 
1964 
1 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
26,9 27,8 27,9 22,2 lm port 
18,6 20,3 21,3 22,6 Export 
La part des divers groupes de pays dans les impor-
tations soviétiques de produits agricoles était la 
suivante: 
1 
1967 
52,9 « Camp socialiste » 
dont: 
28,2 Pays euro~ns du bloc oriental 
1,0 Jougoslavie 
18,3 Cuba 
5,4 Pays asiatiques du bloc oriental 
1,1 C.E.E. 
15,2 Autres pays occidentaux industrialists 
30,8 Pays en voie de cl6veloppement 
Par rapport à 1958, les parts des divers groupes de 
pays se sont nettement modifiées. Alors qu'en 1958 
39,4 % des importations agricoles provenaient encore 
des pays asiatiques du bloc oriental, et avant tout 
de la Chine, ce pourcentage est tombé à 5,4 % en 
1967. La part de la République populaire chinoise est 
passée pendant cette période de 34,6 % à 0,8 %. 
Simultanément, la part des pays occidentaux in-
3 
4 
der westlichen Industriellinder ais Lieferanten von 
9,2 % auf 21,1 % (1963) erhôht, insbesondere durch 
den Bezug groBerer Mengen kanadischen Weizens. 
1967 gingen diese Importe infolge besser Emten in 
der Sowjetunion auf 15,2 % zurück. 
lm Unterschied zu den Importen sind auf der Aus-
fuhrseite seit 1958 keine nachhaltigen Ânderungen der 
Anteile der einzelnen Llindergruppen festzustellen : 
« Sozialistischcs Lager » 
darunter: 
Europlische Ostblocklllnder 
1ugoslawien 
Ku ba 
Asiatische Ostblocklllnder 
EWO 
Übrige westliche Industrielllnder 
Entwicklungslllnder 
CST 
Internationales Warenverzeicbnis 
für den AuBenhandel 
0 Nahrungsmittel 
Getriinke und Tabak 
21 Haute, Pelle u.s.w., roh 
22 Ôlsaaten und Ôlfrüchte 
231.1 Naturkautschuk, roh 
24 Holz und Kork 
261 à 265 Natürliche Spinnstoffe 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g. 
4 Tier. u. pflanz. Fette u. Ôle 
19S8 
6S,3 
61,6 
1,0 
-
2,7 
8,9 
20,2 
S,6 
1963 
64,3 
SS,S 
0,2 
6,7 
2,0 
9,S 
19,7 
6,S 
dustrialisés est montée de 9,2 % à 21,1 % (1963), 
en particulier par l'achat d'importantes quantités de 
blé canadien. En 1967 la part de ces importations 
est tombée à 15,2 %. cette baisse a été compensée 
par de meilleures récoltes. 
A l'opposé de ce qui s'est passé pour les importations, 
la part des divers groupes de pays dans les exportations 
n'a pas évolué de façon sensible depuis 1958 : 
1 
1967 
S8,8 
46,2 
1,9 
7,S 
3,2 
11,2 
19,8 
9,7 
1 
« Camp socialiste » 
dont: 
Pays euro~ du bloc oriental 
1ougoslavie 
Cuba 
Pays asiatiques du bloc oriental 
C.E.E. 
Autres pays occidentaux industriels 
Pays en voie de developpement 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international 
CST 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231.1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Aussenhandel der UdSSR 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
• 
CST 1958 1959 1960 1961 
EINFUHR 
0 511 829 486 122 547 408 714 538 
1 107 566 121 613 110 401 99 367 
21 40 887 47 979 ss 308 43 117 
22 63 903 80 990 47 724 14 984 
231.1 153 462 16S 833 159 063 224 824 
24 31480 28 083 27 943 26 793 
261 à 265 264 833 287 058 314 214 244 014 
29 22443 28 ISO 21502 17 567 
4 42 583 4S 070 32 117 44 211 
lnsgesamt 1 238 986 1 290 916 1 316 680 1 429 415 
AUSFUHR 
0 507 270 791 217 694 173 766 163 
1 25 683 28 212 20 336 22 739 
- 21 3S S67 41614 49 920 53 556 
22 s 621 9 620 12 956 1S 369 
231.1 (a) 
- -
IS 341 17 297 
24 182 949 201 019 244 001 292 667 
261 à 265 289 326 303 829 348 619 359 593 
29 1S 491 16 823 19 863 21 232 
4 21 937 33 742 39 819 4S 422 
Total 1083 844 1 426 076 1 445 088 1 593 020 
(a) Die Angaben cntsprechen der Differenz zwischen Kautschuk lnsgesamt 
und synthetlschem Kautschuk. Filr die Jahre 1958 und 1959 und ab 1964 
konntc diesc Differenz nlcht errechnet werdcn. 
1962 
654 843 
113 654 
49 988 
10520 
205902 
26 238 
218 060 
16 639 
21000 
1 316 844 
869 467 
18670 
57 902 
36 S36 
14196 
339 641 
329 936 
23 992 
54 320 
1 744 660 
1963 
786 192 
157 406 
S8 856 
11406 
163 152 
19 804 
269 SS1 
21672 
28 228 
1 516 373 
830 414 
22 387 
77026 
43 341 
13 121 
345 471 
322 049 
18 393 
82 458 
1 754 666 
Commerce extérieur 
des produits agricoles de l'URSS 
1964 1965 1966 1967 
IMPORTATIONS 
1 372 236 1 376 539 1 303 330 1 084 008 
242 990 279 740 282 032 311 398 
43 SIS SI 636 101 473 88 289 
16 SOl 23 271 10074 8 872 
92111 137 070 1Sl 698 119 385 
4403 2 695 2 914 22050 
246 613 288 018 289 534 213 OIS 
25 726 29 238 28 333 31434 
39 348 52 637 3S 145 19 047 
2 083 547 2 240 844 2104 543 1 897 498 
EXPORTATIONS 
492 S67 579 710 658 SOl 909 642 
21413 14 160 20 124 24041 
67 222 6S S89 71128 64400 
13 253 11145 20118 44 261 
- - - -
422 014 490 400 sos 287 481 639 
342 104 404062 446 383 430 818 
JO 638 12 983 16 690 32 827 
62 526 83 640 141 746 190 296 
1 431 737 1 661 689 1 880 077 2 177924 
(a) Différence entre les postes caoutchouc total et caoutchouc synthétique. 
Cette distinction ne peut etre faite pour 1958 et 1959 et à partir de 1964. 
s 
Einfuhr nach Gebieten Importations par régions 
tooo s 
Land oder Gebiet 
0 1 21 22 231.1 24 261-265 29 4 Total 
Pays ou région 
1958 
« Sozialistisches Lager » 3S1 S89 92 093 9 627 62 289 22 043 14 645 5S 631 20 634 31466 660017 
EWG s 023 
-
1 778 
- - 3 148 - 14 126 10089 
Obrige westliche lndustrielânder 68 681 12 852 5 823 
- -
12 340 1 300 4 8 249 109 249 
Entwicklungslânder 66077 1 239 24 928 1 617 131 418 - 179 687 1 SOl 2 807 409 274 
lnsgesamt 491 370 106 184 42 156 63 906 JS3 461 30 133 236 618 22 1S3 42648 1188 629 
1959 
« Sozialistisches Lager » 331 438 110 729 8 088 80 231 18 084 16 160 111 399 27 881 32 641 736 651 
EWG 2 862 
-
408 - - 3 286 - so 307 6 913 
Obrige westliche lndustrielânder 44363 5932 8 760 
- -
6479 6 542 20 10054 82 ISO 
Entwicklungslânder 8S 041 2 144 . 31 SIS 770 143 999 
-
163 202 866 2 560 430 697 
lnsgesamt 463 704 118 805 48 771 81 001 162 083 2S 925 281 143 28817 4S 562 1 255 811 
1960 
« Sozialistisches Lager » 295 946 100293 s 469 44 811 7127 17 596 87 ISO 22 S91 1S 964 596 947 
EWG 6 303 - 2S3 - - 1 768 - 53 1 880 10 257 
Obrige westliche lndustrielânder 29407 9 876 17 081 
- -
Sl89 44 820 4 8 041 114 418 
Entwieklungslânder 202 251 1 203 34 801 2 931 151 845 
-
182 741 1 058 5926 582 756 
lnsgesamt 533 907 111 372 57 604 47 742 158 972 24 553 314 711 23 706 31 811 1 304 378 
1961 
« Sozialistisches LaiCI' » 262 4S2 97496 Sl44 1 888 
-
19 053 47 584 14242 2 837 4SO 696 
EWG 4206 - 206 - - 1026 - 42 1 854 7334 
Obrige westliche lndustrielânder 48 545 6489 13 939 770 
-
5764 40 694 7 22 679 138 887 
.Entwicklungslânder 377 467 1 869 23 011 11 SIO 106 264 19 1SS 309 1404 12 474 689 387 
lnsgesamt 692 670 lOS 854 42 300 14 168 106 264 2S 922 243 587 1S 695 39 844 1 286 304 
1962 
« Sozialistisches Lager » 464 624 86189 2829 405 - 19 062 36 174 13 255 3 012 626 ISO 
EWG 23 588 
-
153 
- -
1 512 
-
68 696 26 017 
Obrige westliehe lndustrielânder 29 870 7417 21153 
- -
4 250 36 233 162 9 396 108 475 
Entwicklungslânder 119007 9 828 25 783 10054 20S 902 73 144 941 1 2S4 7 863 524 7 
lnsgesamt 637 089 104 034 49 918 10 4S9 205 902 24 897 217 348 14 739 20961 1 28S 34 
1963 
« Sozialistisches Lager » 402 033 113 226 2 772 1 016 - 16 192 27 798 16946 1426 581 409 
EWO 6 S32 
-
50 
- -
220 
-
222 
-
7024 
Obrige westliche lndustrielânder 216 673 9 478 19 964 
- -
1 343 48 276 1 15S Il 042 307 931 
Entwicklungslânder 129 728 IS 847 35 364 9 918 163 253 187 190 804 1 731 JS 619 S62 511 
lnsgesamt 754966 138 551 SB ISO JO 934 163 253 17 942 266 878 20054 28 147 1 4S8 87S 
1964 
« Sozialistisches Lager » 521 863 196 252 7S25 470 
-
1 420 S009J 23 251 1444 802 316 
EWG 9 403 - so - - - - 261 - 9 11S 
Obrige westliche lndustrielllnder 601 S86 8 833 11464 - - 726 48 317 241 20 463 691 629 
Entwicklungslânder 193 216 21 417 24 479 16 031 92 212 2 257 148 205 1 973 17 382 517172 
lnsgesamt 1 326 068 226052 43 518 16 SOl 92 212 4 403 246 613 25 726 39 289 2 020 832 
1965 
« Sozialistisehes Lager » 666 2S3 228 789 3 676 70 - 1 303 46 378 27 040 1280 974 789 
EWO 62 OSJ 
-
1922 
- -
1 
-
222 626 64822 
Obrige westliche Industrielânder 378 349 9702 JS 273 10911 
- -
4S SIS S64 21949 488 563 
Entwicklungslânder 251 841 16 473 30 765 12 290 137 070 1 391 19S 825 1412 22400 669 467 
Insgesamt 1 358 494 254 964 SI 636 23 271 137 070 2695 288 018 29 238 52 2SS 2 197 641 
1966 
« Sozialistisches Lager » S46 47S 257 056 2464 294 
-
1 296 41 SIS 26 120 6S6 876 176 
EWG 1S 032 
-
2 881 
- - - -
74 
-
77 987 
Obrige westliche lndustrielllnder 402 082 12 381 S0462 
- - -
53 202 191 20015 538 333 
Entwicklungslânder 264 377 s 292 45666 9180 151 698 1 628 194 SJ7 1 948 14 478 689 384 
lnsgesamt 1 287 966 274 729 101 473 10 074 ISI 698 2924 289 534 28 333 35 149 2 181 880 
1967 
« Sozialistisches Lager » 635 525 282 566 1 934 229 
-
19 602 22 86S 28572 1435 992 728 
EWO 18 522 
-
597 
- - - -
276 459 19 854 
Obrige westliche lndustrielânder 191 566 14 006 32 393 
- - -
42 167 267 4 486 284 883 
Entwicklungslânder 224 950 11670 52 90S 8 098 119 38S 2104 146 750 1 108 Il 519 578 489 
lnsgesamt 1 070 563 308 242 87 829 8 327 119 38S 21 706 211 782 30223 17 899 1 875 9 
6 
Ausfuhr nach Gebieten Exportations par régions 
10001 
Land oder Oebiet 
0 1 21 22 231.1 24 261-265 29 4 Total 
Pays ou üaion 
1958 
356 119 10009 1 2.56 S468 7 281 63 460 200 212 3 918 19 672 667 395 « Camp socialiste " 
24 436 1790 4 32.5 - - 41 808 13 263 4 394 1 449 9146.5 CEE 
80 178 339 29 77.5 - - 64 479 24 703 .590.5 838 206 217 Autres pays occid. indastri~ 
4.5 163 .593 
- - -
10.580 1 340 40 
-
.57 716 Pays en voie de développement 
sos 896 12 731 3.5 3.56 .5 468 7 281 180 327 239.518 14 2.57 21 9.59 1 022 793 Total 
1959 
.582 927 12 141 6.510 7 142 9469 70.522 194 102 s 9.53 28 470 917 236 « Camp socialiste » 
ss 611 2122 3.504 - - 40 899 2.5822 .5 196 1 859 13.5 073 CEE 
107 769 .538 36 382 - - 71 .566 34 841 4 134 2 086 2.57 316 Autres pays occid. industrialisés 
44170 3.51 
- - -
13 428 1 06S 76 
-
S9 090 Pays en voie de développement 
790.537 IS 1.52 46 396 7 142 9 469 196 41S 2SS 826 lS 3.59 32 41.5 1 368 71S Total 
1960 
488 7.56 6 131 7 298 8 6.52 Il 847 8S SOS 274 431 10 217 27 802 920 639 « Camp socialiste " 
44700 1 4.57 3 294 
- -
48 177 31 8.57 3 123 6 929 139 627 CEE 
112 961 612 40 961 2 930 - 88 8.57 36 779 4 129 2 347 289 .576 Autres pays occld. industri~ 
48209 7 
- - -
19 949 2 392 29 1 124 71 710 Pays en voie de développement 
694 626 8 207 SI SS3 Il 582 Il 847 242 488 34.5 4.59 17.588 38 202 1 421 552 Total 
1961 
493 181 4860 12 729 9 84S IS 8S1 104 880 296 012 13.5.58 33 431 984 3.53 «Camp socialiste» 
70 284 1 509 3 230 
- -
59 800 19009 2 232 2 866 1.58 930 CEE 
120 713 784 38 167 - - 95 S29 30907 3 634 .847 290.581 Autres pays occld. industrialisés 
15 763 141 13 - 1 069 30 662 9 849 134 7 087 124 718 Pays en voie de développement 
1S9 941 7 294 .54 139 9 84.5 16 926 290 871 3.5.5 777 19 SS8 44 231 1 "8 .582 Total 
1962 
620.583 6 723 9 276 12 950 14 082 142 019 276014 17 444 43 932 1 143 023 « Camp socialiste » 
43 809 1 .549 4 219 - - 67 759 21 836 2299 7 908 149 379 CEE 
114 9.59 728 42096 
- -
Ill 403 27 857 2.594 1491 301 128 Autres pays occld. industrialisés 
67946 273 7 - Il 40292 894 33 - 109 4.56 Pays en voie de développement 
847 297 9 273 ss 598 12 9.50 14 093 361 473 326 601 22 370 .53 331 1 702 986 Total 
1963 
SS8 086 7 733 8 194 Il 53.5 12 4.57 134375 273 011 9 270 .52 384 1 067 04.5 « Camp socialiste " 
49 888 1 Sl2 Il 420 - - 67 410 16670 2 142 8 624 IS1 666 CEE 
101476 1 267 SS 40S 
- -
123 08S 28 6S8 2 697 14 573 326 161 Autres pays occld. industrialisés 
80 SS6 300 9 - - 18 934 s 561 1 214 1 IS3 107 727 Pays en voie de développement 
789 006 10 812 7.5 028 Il S3S 12 4.57 343 804 323 900 IS 323 76 734 1 6.58.599 Total 
1964 
36.5 964 129.59 10 007 13 2.53 
-
1.52 011 321 838 S70.5 39.521 921 2S8 " Camp socialiste » 
23 142 4690 9 S92 - - 76 778 17 614 2 808 9 689 144 313 CEE 
36 300 1 231 47 486 
- -
171 618 2.584 2047 3 717 264 983 Autres pays occld. industri~ 
43.561 48 137 - - 21 607 68 78 - 6.5 498 Pays en voie de développement 
468 967 18 928 67 222 13 2.53 - 422 014 342 104 10638 .52 927 1 396 0.52 Total 
1965 
401 .503 8 612 Il 669 JO 863 - 186 260 330 044 6 794 490S.5 1 004 800 « Camp socialiste » 
46299 1 418 JO 349 228 
-
81 306 27 4.58 2 983 IS 022 18.5 063 CEE 
34 093 1 1.57 43 487 54 
- 19.5 4.50 46.522 2 lOS 13 963 336 831 Autres pays occld. industrialisés 
47072 323 84 
- -
27 384 38 1 101 .5 691 81 693 Pays en voie de développement 
S28 967 Il .510 6.5 S89 Il 14.5 ...:... 490400 404 062 12 983 83 731 1 608 387 Total 
1966 
478 886 14 S91 9260 20224 
-
197 262 344 84.5 10 326 79 733 1 l" 127 « Camp socialiste » 
so .57.5 1 241 Il 394 3.54 - 81 310 3S 613 2 3.50 36 223 219 060 CEE 
43 66.5 880 so 267 240 
-
195 180 64669 2 703 Il 833 369 437 Autres pays occld. industrialisés 
"871 239 207 - - 31 .53.5 12.56 1311 9 816 lOO 23.5 Pays en voie de développement 
628 997 16 951 71 128 20 818 - sos 287 446 383 16 690 137 60.5 1 843 8.59 Total 
1967 
599 4.53 16 226 8680 22 832 
-
171 401 306 872 13 699 10.5.562 1 244 72.5 « Camp socialiste » 
65 846 872 10 227 .542 
-
81 760 41 741 2 104 33.503 236 S9S CEE 
62 261 1 7.53 43 392 12.506 - 201 29.5 80 781 12 201 1.5 880 430 068 Autres pays occld. Industrialisés 
143 .539 228 17 2 250 
- ' 23 946 680 1 226 34 370 206 2.56 Pays en voie de développement 
871 099 19 079 62 316 38 130 
-
478 402 430 074 29 230 189 31.5 2 117 644 Total 
7 
Einfuhr aus den europiiischen Ostblockliindern 
1000' 
CST 
1 
19S8 
1 
19S9 1960 1961 1962 1963 1964 
1 
196S 
1 
1966 1967 
SBZ ZSOA 
0 1S9 173 972 222 313 194 78 67 - -
1 - - - - - - - - - -
21 
- - - - - - - - - -
22 - - - - - - - -
-
-
231.1 -
- - - - - - - - -
24 
- - - - - - - - - -
261 à 26S 
- - - - - - - - - -
29 - -
- - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -
lnsgesamt 1S9 173 972 222 313 194 78 67 
- -
POLEN PO LOO NB 
0 17 063 13 440 IS S89 46877 40786 3 S02 11079 24 sos 7090 11 198 
1 
- - - - - -
6 382 10067 2697 4 S82 
21 - - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - -
-
. 
231.1 
- - - - - - - -
- -
24 
- - - - - - - - - -
261 à 26S 
- - - - - - - - - -
29 408 736 1217 2271 3 313 2 3S4 4068 2946 3 618 3 021 
4 
- - - - - -
- - - -
Total 17471 14176 16 806 49 143 44099 S8S6 21 S29 37 S21 13 40S 18 801 
TSCHECHOSLOWAKEI TCHECOSLOVAQUIE 
0 17 4S4 18 888 21 S90 
1 
23 074 17 8S4 23 032 4042 14 861 s 381 6 9S2 
1 1 777 4 001 3 613 S204 s 223 2987 1993 1643 3 731 4138 
21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 
- - - - - - - - - -
261 à 26S 
- - - - - - - - - -
29 
- - - - - - - - - -
4 
- - - - - - - - - -
Total 19 231 22 889 2S 203 28 278 23 077 26019 603S 16 S04 9 112 11 091. 
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Importations en provenance des pays européens du bloc oriental 
1000 s 
1958 1959 
1 
1960 
1 
1961 
1 
1962 
1 
1963 1964 
1 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
1 
CST 
UN GARN HONGRIE 
6 961 6 427 9 820 16414 24 382 28 332 38 332 40123 43 SOl 64021 0 
4 SIO 4026 3126 5 066 6 251 6 623 10 341 14 248 14989 17 604 1 
- - - - - - - - - -
21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 
- - - - - - - - - -
261 à 265 
1026 983 2 242 1 750 1112 853 1102 919 2116 2 123 29 
770 729 728 694 218 716 742 743 125 127 4 
13 267 12 165 15 916 23 924 31 963 36 524 so 511 56 033 60 731 83 875 Total 
RUMÂNIEN ROUMANIE 
2S 477 7044 16 311 28764 16 642 ss 713 18 621 26 329 38 383 27 820 0 
3006 4 902 11 894 20 458 14 563 20 932 27 154 28 298 28 212 28 662 1 
- - - - - - - - - -
21 
230 274 274 272 272 213 286 - - - 22 
- - - - - - - -
- -
231.1 
12 956 12 399 12064 14 880 14 658 14 852 21083 18 792 17 898 18 092 24 
- - - - - - - -
- -
261 à 265 
- -
770 1 437 98 687 911 3 886 4 063 6 391 29 
229 274 274 272 - - - - - - 4 
41 898 24 893 41 587 66 083 46 233 92 397 68 oss 77 lOS 88 556 80 965 Insgesamt 
1 
BULGARIEN BULGARIE 
34 876 S4 541 69 574 91904 84524 92 767 105 437 113 864 91496 121 736 0 
43 034 59 774 55 011 49 302 53 536 73 640 128 814 ISO 333 180 321 200 991 1 
- - - - -
- - - - -
21 
-
- - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
-
2034 4 121 3 804 3 389 257 
- - - -
24 
- - - - - - - - - -
261 à 26S 
2163 2 588 3042 4011 5 836 8 727 11664 9 806 10 294 11 655 29 
S04 1 341 1006 306 44 - - - - - 4 
80 577 120 278 132 754 149 327 147 329 115 391 245 91S 274 003 282 111 334 382 Total 
9 
Einfuhr aus den europaischen 
Ostblocklandern 
1000$ 
CST 
1 
1958 
1 
19S9 
ALBANIEN 
0 119 38 
1 7 416 6770 
21 81 207 
22 
- -
231.1 
- -
24 12 9 
261 à 265 
- -
29 4 2 
4 
- -
Total 7 632 7 026 
1 
EUROPAISCHE OSTBLOCKLANDER INSGESAMT 
0 102 111 100 S51 
1 59 742 79 473 
21 81 207 
22 230 274 
231.1 
- -
24 12 968 14 442 
261 à 26S 
- -
29 3 601 4 309 
4 1 503 2 344 
lnsgesamt 180 23S 201 600 
10 
1960 1961 
321 577 
13 099 11 S27 
200 134 
- -
- -
3 
-
- -
4 1 
- -
13 627 12 239 
134 178 207 833 
86 743 91 551 
200 134 
274 272 
- -
16188 18 684 
- -
7 27S 9470 
2 008 1272 
246 866 329 222 
1962 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
184 S02 
79 S73 
-
272 
-
18 047 
-
10 359 
262 
293 OlS 
Importations en provenance 
des pays européens du bloc oriental 
1963 
1 
1964 
1 
196S 
1 
1966 
1 
1967 
ALBANIE 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
TOTAL PAYS EUROPEENS DU BLOC ORIENTAL 
203 S41 177 588 219 7S2 18S 8Sl 231 727 
104 182 174 686 204 589 229 9SO 2ssm 
- - - - -
213 286 - - -
- - - - -
15109 21083 18 792 17 898 18 092 
- - - - -
12 621 17 74S 17 557 20091 23 190 
716 742 743 128 127 
336 382 392 130 461 433 4S3 918 S29 113 
,. 
Ausfuhr nach den europaischen 
Ostblocklandern 
1958 
1 
1959 
1 
1960 
1 
1961 
SBZ 
157 "8 251 487 196 581 197 003 
,78 6 788 
- -
497 s 581 6 282 11 731 
2 834 3 293 5032 5 032 
7 281 9469 11 847 15 851 
28 254 29 363 35 329 42 576 
74 788 82 397 88 667 107 444 
736 1001 1 963 3 581 
14 837 20300 21 947 27 861 
292 523 409 679 367 648 411 085 
POLEN 
29444 88 487 71 273 50 850 
834 1 094 1122 820 
- - - -
- - - -
- - - -
1432 3153 2 404 3 699 
- -
61 271 51812 
254 287 1042 1 564 
161 241 186 1122 
32 125 93 862 137 298 liS 867 
TSCHECHOSLOWAKEI 
108 134 176 727 153 447 112 197 
2014 2904 3264 2 869 
759 750 834 830 
2634 3 849 3620 4 813 
- - - -
9 948 7970 12 100 13 047 
50211 48 956 49544 54 919 
928 933 546 3421 
4 051 s 263 4149 3 796 
178 679 247 352 227 504 195 892 
1 
1962 
1 
264 414 
-
8 294 
5428 
14 070 
46 563 
105 614 
6 130 
25 456 
415 969 
67 650 
1 179 
-
-
-
14 869 
42 537 
2 300 
734 
129 869 
141 738 
3 809 
808 
7 522 
-
12 432 
44408 
1 392 
6892 
210 001 
1963 
1 
1964 
1 
185 614 121 779 
-
5 896 
7 080 8 331 
7 814 9 154 
12 457 
-
54 864 60 676 
99 789 98 083 
2 418 1 771 
26 349 22 954 
396 385 328 644 
! t 76 962 18 843 
3 001 2 993 
- -
- -
- -
5 437 9 762 
43 993 62 259 
1 337 1 071 
1 951 393 
132 681 95 321 
1SS 830 84 088 
3418 2007 
951 1 538 
3 721 4099 
- -
11499 11460 
45156 64127 
2468 658 
10900 7 419 
233 943 115 396 
Exportations vers les pays européens 
du bloc oriental 
tOOO S 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
1 
CST 
ZSOA 
107 263 139 870 137 578 0 
2 300 s 938 7 414 1 
9690 7 468 6 773 21 
8 432 13 516 11 468 22 
- - - 231.1 
67 127 69 474 68 364 24 
98 727 102 039 85 158 261 à 265 
1 519 2 584 3 914 29 
22 463 24149 29 318 4 
317 581 365 038 349 987 lnsgesamt 
POLOGNE 
51 968 40 520 88 612 0 
1 781 3 392 3 170 1 
- - -
21 
- - -
22 
- - -
231.1 
10491 9 770 9209 24 
60 918 70 312 61 318 261 à 265 
1 627 2011 1 694 29 
2 643 s 223 12 714 4 
129 428 131228 176 717 Total 
TCHECOSLOVAQUIE 
99069 134 334 151 709 0 
2690 2 836 3 369 1 
1 813 1 592 1747 21 
2 320 6 261 8 737 22 
- - -
231.1 
11501 10 839 11481 24 
63180 51708 52 844 261 à 265 
1059 2 981 1 691 29 
8 627 9456 14 067 4 
190 265 226007 245 645 Total 
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Ausfuhr nach den europaischen Ostblocklandern 
1000. 
CST 19S8 
1 
19S9 
1 
1960 
1 
1961 
1 
1962 
1 
1963 
1 
1964 196S 
1 
1966 
1 
1967 
UN GARN HONGRIE 
0 12 S82 17 876 17 379 32436 24 871 12 Sll 4 sn 26766 9 737 l8 817 
1 
- - - - -
- - - -
30 
21 
- - - - - - - -
- -
ll 
- - - - - - - - -
2 SIS 
231.1 
- -
-
- -
- - - - -
24 23 6S3 24122 28 643 36 770 45 260 42868 47291 47176 SI S83 53 09S 
261 à us l7 391 lS 666 30 812 27 804 30129 30128 31 911 32 421 31 864 32103 
29 1 66 2 752 1 982 82 314 281 S66 796 611 
4 l04 373 l07 336 1216 1 616 1 371 19S6 5567 s 118 
lnsgesamt 63 831 68 103 79 793 99 328 101 SS8 87 448 8S 426 1os sas 99 S47 Ill 352 
RUMANIEN ROUMANIE 
0 16479 477 10129 1 OSI 829 838 34 528 1 SSB 1103 1632 
1 
- - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 - - - - - - - - - -
24 12 
- - - - - - -
- -
Ul à us 26226 19 669 23 287 21 767 21107 20 9S8 22878 22493 22669 23 60S 
29 96 264 1116 623 1003 424 149 192 216 179 
4 249 1 046 331 157 240 257 23 34 23 
-
lnsgesamt 43 062 21 4S6 34 863 23 S98 23 179 22477 S1 S78 24277 24 011 lS 416 
BULGARIEN BULGARIE 
0 1 863 11 794 16840 1 330 11 059 21 308 ISSOS 8 100 782 12394 
1 
- - - - - - - - - -
21 
- - - -
- - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 - s 163 6 573 s 939 7 366 3929 4072 6284 7 376 11 419 
261 à 26S 12 598 14 071 18 174 17 917 19 888 19 796 u 718 31 313 38 941 22 OIS 
29 183 669 794 978 1 832 2 059 1199 1307 1 3S8 1 758 
4 14 24 23 23 
- -
23 23 9 149 9 852 
Total 14 658 31 721 42 404 u 187 40145 47 092 47 520 47 027 S1606 5743 
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Exportations vers les pays européens du bloc oriental 
1000f 
19S8 19S9 1960 1961 1962 1963 1964 196S 1966 1967 CST 
ALBANIEN ALBANIE 
3 936 7 974 7 604 4 oso - - - - - - 0 
- - - - - - - - - -
1 
- -
- - - - - - - -
21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- -
3 
- - - - - - -
24 
696 179 S40 339 - - - - - - 261 à 265 
28 91 61 63 
- - - - - -
29 
8 1076 361 10 - - - - - - 4 
4 668 9 322 8 S69 4462 
- - - - - -
Total 
EUROPAisCHE OSTBLOCKLANDBR INSOESAMT TOTAL PAYS EUROPEENS DU BLOC ORIENTAL 
329 9S6 SS4 821 473 253 398 917 510 561 453 074 279 318 294 724 326 346 420 742 0 
8 626 10 787 4 387 3 688 5 S88 6 419 10 896 6 771 12 166 13 983 1 
12S6 6 331 7 116 12 S61 9102 8 031 9 869 Il S03 9060 8 S20 21 
5 468 7 142 8 6S2 9 84S 12 9SO Il S3S 13 2S3 10752 19 777 22 723 22 
7 281 9469 Il 847 15 8S7 14 070 12 4S7 - - - - 231.1 
63 299 70 371 8S OS2 102 031 126 490 118 S91 133 261 142 S8S 149 042 1S3 568 24 
191 910 190 938 272 29S 288 002 263 683 2S9 820 30S 916 309 OS2 323 S33 277 043 261 à 26S 
2226 3311 8 274 12 212 12 739 9 020 s 129 6 330 9946 9 847 29 
19 S24 28 325 27 203 33 304 34 S38 41073 32 183 3S 746 S3 S61 71129 4 
629 S46 881495 898 079 876 418 989 721 920 026 789 885 817 463 903 437 917 555 lnsgesamt 
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Einfuhr aus den asiatischen Ostblocklandern 
10001 
CST 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
CHINA V.R CHINER.P. 
0 205 473 192 021 117 148 16 247 37 080 20774 50 691 76 939 59 860 13 356 
1 31 483 29 689 12 390 3 693 26 97 7 
- - -
21 7 128 4792 2 059 1 022 838 699 5419 1 089 
- -
22 61 889 79000 43 104 1 273 - - - - 231 229 
231.1 22 043 18 084 7127 - - - - - - -
24 1001 1 021 1000 316 269 231 - - - -
261 à 265 37 539 91607 65 280 22 861 13 868 6 586 6 428 3 lOO 
- -
29 15 642 21060 12 181 3 606 1 497 2 509 3 106 6 681 3 643 114 
4 29 709 30057 13 921 1 564 2150 710 702 537 528 1 189 
Inssesamt 411 907 467 331 274 210 so 582 56 328 33 606 66173 88 346 64262 14 888 
.. 
NORDKOREA COREE DU NORD 
0 7290 5830 7 643 7 162 5004 3713 3 122 Il 839 14 257 20 338 
1 868 1 567 1 160 2246 6 844 s 247 4 090 8 288 7 188 1 853 
21 151 100 92 137 30 70 7 - - -
22 Il 277 1202 
- - -
- - - -
231.1 
- - - - - -
- - - -
24 
- - - - - -
- - - -
261 à 265 
- - - - - - - - - -
29 250 1 soo 2042 48 76 100 96 87 100 1 551 
4 253 240 36 - - - - - - 119 
Total 8 823 9 514 12 175 9 593 Il 954 9 130 7 315 20 214 21 545 23 861 
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Importations en provenance des pays asiatiques du bloc oriental 
1000 s 
1958 
1 
1959 
1 
1960 
1 
1961 
1 
1962 
1 
1963 
1 
1964 
1 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
1 
CST 
NORD VIETNAM VIETNAM DU NORD 
3 070 1 038 4 223 1 648 1916 2 258 2 184 3 896 2 093 1 563 0 
- - - - - -
3 510 3410 !1916 3S13 1 
- -
- - - - - - - -
21 
159 669 212 324 133 336 184 70 63 
-
22 
-
- - - - - - - - -
231.1 
199 60 98 S3 
- - - - - -
24 
266 843 270 833 218 1 192 269 376 270 74 261 à 265 
Sl 6 3 3 12 7 486 SOl 271 291 29 
- - - - - - - - - -
4 
3 74S 2 886 4 806 2 861 2 279 3 793 6 633 8 2S3 8 613 s 441 Total 
MONOOLEI, V.R. MONGOLIE V.R. 
22 382 23 999 28 392 26 238 31 ISO 2S 180 2S690 27 S06 28 390 29 643 0 
- - - - - - - - - -
1 
2 267 2 989 3 118 3 851 1961 2 003 2099 2 S87 2464 1934 21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 
17 826 18 949 21600 23 890 22 088 18 020 22 491 24 110 23 647 22 791 261 l265 
1 090 1009 1090 1 115 1311 1 709 1 268 1170 1 S06 2 812 29 
- - - - - - - - - -
4 
43 S6S 46946 54 200 ss 094 56 510 46 912 
1 
51 548 ss 373 S6007 51 180 lnsgesamt 
ASIATISCHE OSTBLOCKLANDER INSGESAMT TOTAL PAYS ASIATIQUES DU BLOC ORIENTAL 
238 215 223 IS8 1S7 406 SI 295 15 ISO 51926 81 688 120 180 104 600 64900 0 
32 351 31 2S6 13 sso !1939 6870 s 343 7 607 11698 13 103 s 366 1 
9 S46 7 881 s 269 5 010 2 829 2 772 7 52S 3 676 2464 1 934 21 
62 059 79946 44 SIS 1 597 133 336 184 70 294 229 22 
22 043 18 084 7 127 
- - - - - -
- 231.1 
1200 1081 1098 369 269 231 
- - - -
24 
ss 631 Ill 399 871SO 47 S84 36174 27 798 29 008 27 S86 23 917 2286S 261 l26S 
17 033 23 S7S 15 316 4772 2896 4 325 4 956 8 439 s 520 4 768 29 
29 962 30 297 13 9S7 1 S64 2 7SO 710 702 537 528 1 308 4 
467 989 526 677 34S 391 118 130 127 072 93 441 131 670 172 186 150 426 101 370 Total 
15 
Ausfuhr nach den asiatischen OstblockUindern 
1000 s 
CST 
1 
19S8 
1 
19S9 
1 
1960 
1 
1961 
1 
1962 
1 
1963 
1 
1964 
1 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
CHINA V.R. CHINER.P. 
0 6627 1 751 1 574 64 036 20199 77 2 - - -
1 - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - -
- - - - - - -
24 
- -
227 2662 4 359 8 918 9 380 29 763 28 488 1 352 
261 à 265 
- - - - - - - - - -
29 1344 2 098 892 1177 
-
27 
- -
69 
-
4 - - - - - 681 - 44 66 -
lnsgesamt 7 971 3 849 2 693 67 875 2S 158 9 703 9 382 29 807 28 693 1 352 
NORDKOREA COREE DU NORD 
0 169 4 153 5 030 21 663 4056 4046 142 6 329 9 287 27992 
1 
- - - - - - - -
- -
21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - -
- - -
231.1 
- - - - - - -
- - -
24 78 118 38 78 72 56 141 153 142 261 
261 à 265 4492 
-
1 S44 8 010 8 291 7 630 6700 8 260 7910 8 180 
29 130 398 1 018 8 2 0 11 
- - -
4 
-
_4 454 
- -
-
- -
1 154 2254 
Total 4 869 4 673 8 084 29159 12 421 11 732 6 994 14 742 18 493 38 687 
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Exportations vers les pays asiatiques du bloc oriental 
100U 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 CST 
NORDVIETNAM VIETNAM DU NORD 
80 SSI 101 316 1 140 519 496 480 1440 4 373 0 
20 1 7 22 9 30 28 3 18 20 1 
- - - - - - - - - -
21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 
-
784 
- - - -
1574 1 592 
-
2 450 261 11265 
- - - - - - - - -
- 29 
- - - - -
- - - - -
4 
100 1 336 108 338 1149 609 2 098 2 015 1 458 6 843 Total 
MONGOLEI, V.R. MONGOLIE R.P. 
13 238 14 013 8 797 8 250 10471 8 643 15 169 16 60S 1S 130 14 763 0 
1 362 1 353 1 738 1149 1 127 1284 2036 1 838 2 408 2 223 1 
- - - - - - - - - -
21 
- - - - - -
- - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
83 33 188 109 S4 79 
- - - -
24 
- - - - - -
131 108 152 26 26111265 
218 146 33 161 4465 123 169 464 309 3 852 29 
148 140 144 127 293 437 387 253 374 542 4 
IS 049 1S 685 10 900 9 796 16410 10 566 17 892 19 269 18 373 21406 Inssesamt 
ASIATISCHE OSTBLOCKLÂNDER INSGESAMT TOTAL PAYS ASIATIQUES DU BLOC ORIENTAL 
20 113 20 469 15 502 94 264 36 465 13 345 1S 808 23 415 2S 857 47 128 0 
1 382 1 354 1744 1 171 1 136 1 314 2063 1 841 2426 2 243 1 
- - - - - - - - - -
21 
- - - - - - - -
-
-
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
161 151 453 2 894 4 485 9 053 9 521 29 916 28 630 1 613 24 
4492 784 1 S44 8010 8 291 7 630 8 405 9 960 8 062 10 656 261 11265 
1692 2642 1 943 1 345 4467 160 180 464 378 3 852 29 
148 144 S99 127 293 1 118 387 297 1 594 2796 4 
27 988 25 S44 21 785 107 767 ss 137 32 610 36 364 65 893 66947 68 288 Total 
17 
Einfuhr aus dem 
,,Sozialistischen Lager" 
1000. 
CST 1 1958 
1 1 
JUGOSLA WIEN 
0 11 262 
1 -
21 
-
22 
-
231.1 -
24 477 
261 à 265 -
29 -
4 
-
lnsgesamt 11 739 
KUBA 
0 15 508 
1 -
21 -
22 
-
231.1 
-
24 
-
261 à 265 
-
29 
-
4 
-
Total 15 sos 
,SOZIALISTISCHES LAGER" (a) 
0 351 589 
1 92 093 
21 9627 
22 62 289 
231.1 22 043 
24 14 645 
261 à 265 55 631 
29 20 589 
4 31 466 
lnsgesamt 660 017 
(a) EinschlleBUch Kuba ab 1962 
18 
1959 
1 
1960 
1 
1961 
7 729 4 362 3324 
- - -
- - -
11 19 19 
- - -
637 310 
-
- - -
- - -
- - -
8 377 4 691 3 343 
7 417 103 778 300 410 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
31 165 
-
- -
- - -
7 417 103 809 300 515 
331 438 295 946 262 452 
110 729 100 293 97 496 
8 088 s 469 5 144 
80231 44 811 1 888 
18 084 7 127 
-
16160 17 596 19 053 
111 399 87 ISO 47 584 
27 881 22 591 14 242 
32 641 15 964 2 837 
736 6S4 596 947 450 696 
1 
1962 
1 
986 
-
-
-
-
746 
-
-
-
1 732 
203 988 
346 
-
-
-
-
-
-
-
204 334 
464 624 
86 789 
2 829 
405 
-
19062 
36 174 
13 255 
3012 
626 150 
1963 
1 
9 692 
-
-
467 
-
852 
-
-
-
Il 011 
136 874 
3 701 
-
-
-
-
-
-
-
140 575 
402 033 
113226 
2 772 
1 016 
-
16 192 
27 798 
16 946 
1 426 
581410 
Importations en provenance 
du « camp socialiste » 
1964 
1 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
YOUGOSLAVIE 
14 710 22 579 s 164 2 991 
$739 6199 9196 13 310 
- - - -
- - - -
- - - -
1420 1 303 1 296 1 510 
- - - -
5SO 1044 509 614 
- -
- -
22 419 31 125 16 165 18 425 
CUBA 
247 878 303 742 250 860 335 907 
8 221 6 303 4 807 7 913 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
256 099 310 045 25S 667 343 820 
« CAMP SOCIALISTE » (a) 
521 863 666 253 S46 475 635 525 
196 252 228 789 257 056 282 566 
7 52S 3 676 2 464 1 934 
470 70 294 229 
- - - -
22 503 20095 19 194 19 602 
29 008 27 586 23 917 22 865 
23 251 27040 26120 28 572 
1444 1 280 656 1 435 
802 316 974 789 876 176 992 728 
(a) Y compris Cuba à partir de 1962 
Ausfuhr nach dem 
,,Sozialistischen Lager" 
19S8 
1 
19S9 
1 
1960 
JUOOSLAWIEN 
6 049 7 637 -
- - -
-
179 182 
- - -
- - -
- - -
3 810 2 380 S92 
- - -
- - -
9 859 10 196 774 
KUBA 
- - 10 916 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
418 
- -
1 893 
- - -
- -
1 124 
- - 14 3" 
.,SOZIALISTISCHES LAGER" (a) 
3S6 119 582 927 488 756 
10009 12 141 6 131 
1 2S6 6 510 7 298 
5468 7 142 8 6S2 
7 281 9 469 Il 847 
63 460 70 522 85 sos 
200212 194 102 274 431 
3 918 S 9S3 10 217 
19 672 28 470 27 802 
667 39S 917 236 920639 
EinschlieBiich Kuba ab 1962 
1 
1961 
1 
1962 
1 
1963 
1 
- - 3 843 
- - -
168 174 163 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
238 100 
- - -
168 412 4106 
. 
28 937 73 SS7 87 824 
- - -
- - -
-
- -
1 188 12 
-
8 922 11044 6 72S 
9 631 4040 SS61 
-
- -
7087 9 lOO 10 193 
ss 765 97 7S3 110 303 
493 181 620 S83 SS8 086 
4 860 6 723 7 733 
12 729 9 276 8194 
9 845 12 950 Il S3S 
lS 8S1 14 082 12 4S7 
104 880 142 019 134 375 
296 012 276 014 273 011 
13 SS8 17 444 9 270 
33 431 32 932 52 384 
984 3S3 1 143 023 1 067 04S 
1964 
1 
196S 
1 
- S84 
- -
138 166 
- Ill 
- -
-
2 158 
- -
396 
-
477 1 161 
1011 4 ISO 
70 838 82 780 
- -
- -
- -
- -
9 229 Il 601 
7 457 Il 032 
- -
6474 Il 8SI 
93 998 117264 
365 964 401 503 
12 9S9 8 612 
10007 Il 669 
13 2S3 10 863 
- -
IS2 011 186 260 
321 838 330 044 
S 70S 6 794 
39 521 49 oss 
921 2S8 1 004 800 
Exportations vers les pays 
du «camp socialiste» 
1000 s 
1966 
1 
1967 
1 
CST 
YOUOOSLA VIE 
IS 791 13 792 0 
- -
1 
200 160 21 
447 109 22 
- -
231.1 
1932 1 812 24 
3 298 10 465 261 à 265 
2 
-
29 
7 909 13 180 4 
29 579 39 SIS Total 
CUBA 
110 891 117791 0 
- -
1 
- -
21 
- -
22 
- -
231.1 
17 6S8 14408 24 
9 9S2 8708 261 à 26S 
-
-
29 
16 663 18 4S7 4 
lSS 164 1S9 364 Insgesamt 
« CAMP SOCIALISTE » (a) 
478 886 S99 453 0 
14 591 16 226 1 
9 260 8 680 21 
20224 22 832 22 
-
-
231.1 
197 262 171 401 24 
344 845 306 872 361 à 265 
10 326 13 699 29 
79 733 lOS S62 4 
1 1SS 127 1 244 725 Total 
(a) Y compris Cuba à partir de 1962 
19 
Einfuhr aus der EWG 
100U 
CST 
1 
1958 
1 
19S9 
1 
1960 
1 
1961 
1 
1962 
1 
1963 
1 
1964 
1 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
DEUTSCHLAND ALLEMAGNE 
0 - - - - - - - 1158 - -
1 - - - - - - - - - -
21 
-
- - - - - - -
- -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 - - - - - - - - - -
24 
- - - - - - - - - -
261 à 26S - - - - - - - - - -
29 
- -
- -
- - -
- - -
4 - - - - - - - - - -
Inssesamt - - - - - - - 1158 - -
FRANKREICH FRANCE 
0 549 168 - - 20322 666 124 54143 67 511 10 153 
1 - - - - - - - - - -
21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- -
- - - - - - - -
24 3 148 3 286 1 768 1026 1 512 220 1 - - -
261 à 26S - - - - - - - - - -
29 
- - - - - -
- - - -
4 
- - - - - - - - - -
Total 3 697 3454 1 768 1026 21 834 886 125 54143 67 511 10 153 
ITALIEN ITALIE 
0 4340 1492 6010 3772 2 753 4684 6403 4 773 6 300 6992 
1 
- - -
-
- - - - - -
21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 
- - - - - - - -
- -
261 à 26S 
- - - - - - - - - -
29 
- - - - - - - -
- -
4 - - - - - - - - - -
Total 4 340 1492 6 010 3m 2 753 4 684 6403 4773 6300 699: 
20 
Importations en provenance de la CEE 
tooo• 
19S8 
1 
19S9 
1 
1960 
1 
1961 1962 
1 
1963 1964 196S 1966 
1 
1967 
1 
CST 
NIEDERLANDE PAYS BAS 
134 1 202 293 433 S13 1182 2 876 1 977 1221 399 0 
- - - - - - - - - -
1 
1 778 408 2S3 206 1S3 so so 1922 2 881 597 21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - -
- - 24 
- - - - - - - - -
- 261 à 265 
14 so S3 42 68 m 261 m 74 276 29 
126 307 1 704 1 278 696 - - 626 - 4S9 4 
2 052 1 967 2 303 1 9S9 1430 14S4 3 187 4 747 4176 1 731 lnsgesamt 
BLWU UBBL 
978 0 
21 
22 
231.1 
24 
261 à 26S 
29 
176 S77 4 
176 571 978 lnsgesamt 
BWO CEE 
5 023 2 862 6 303 4206 23 588 6 532 9 403 620SI 15 032 18 522 0 
- - - - - - -
- - -
1 
1 778 408 2S3 206 153 50 so 1 922 2 881 597 21 
- - - - - - -
-
- -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
3 148 3 286 1 768 1026 1 512 220 - 1 - - 24 
- - - - - - -
- - -
261 à 26S 
14 50 53 42 68 m - - - 276 29 
126 307 1 880 1 854 696 - - - - 4S9 4 
10089 6 913 10 2S7 7 334 26 017 7024 - - - 19 8S4 Total 
21 
Ausfuhr nach der EWG 
10001 
CST 19S8 1959 
1 
1960 1961 
1 
1962 
1 
1963 
1 
1964 196S 1966 
1 
1967 
DEUTSCHLAND 
-
ALLEMAGNE 
0 4 814 7 323 11 851 20092 12 685 17 668 2 534 4 221 4 374 14 912 
1 1 734 2 063 1 337 1 349 1 327 1 312 44S2 1 281 1 036 749 
21 558 854 1 003 1 617 1 769 6 427 S 551 7 531 8 491 7 685 
22 - - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 13 796 12004 1S SIS IS 796 19 812 18 097 20 642 24 790 21 5S3 16 865 
261 à 265 6000 9 031 13 579 6 482 8 663 9 153 10456 12160 10 649 11 3Sl 
29 1 114 2 073 957 1 682 1 409 1 733 2479 2 758 771 580 
4 1449 1 859 3 974 2 867 7 908 7736 6 877 9 282 21 268 17190 
Insaesamt 29 465 35 207 48 216 49 88S 53 573 62 126 52 988 62 023 68 142 69 332 
FRANKREICH FRANCE 
0 7 IS6 14 694 s 120 7 933 9 804 8 823 6 506 7 250 12 197 14 890 
1 29 18 34 84 136 56 57 92 124 74 
21 2 441 1 758 1411 850 1041 2 417 1311 1127 1224 1 260 
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 7 540 SOOI 4 347 10 210 11 970 IS 332 16 759 IS 183 17 554 22 S1S 
261 à 265 5 124 4 856 6 943 3 497 4 018 2 821 3 498 7 487 9 353 8 849 
29 381 144 268 - - 17 4 20 14 S63 
4 
- - - - - - - -
774 
-
Total 22 671 26 471 18 123 22 574 26 969 29 466 28 135 21159 41 240 48 211 
ITALIEN ITALIE 
0 1 131 3 094 7 257 14 994 4 804 8 868 8 473 11 982 3024 9 438 
1 27 41 86 76 87 144 171 39 74 46 
21 218 64 143 236 787 921 300 1022 893 864 
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 4 650 s 460 6 029 Il 199 13 498 10 S30 9602 12 256 15 204 14908 
261 à 265 937 8 619 8 260 7 273 6 027 2964 2 396 s 929 12 087 1S 667 
29 - - - - - - - - - -
4 
- - - - - - - -
2470 4 240 
Total 6 963 17 278 21 775 33 778 2S 203 23 427 20942 31 228 33 752 4S 16 
1 • 
22 
Exportations vers la CEE 
1000. 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 CST 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
8 522 25209 14 583 18 274 9 168 9799 2 078 20 357 20622 17010 0 
- - - - - -
10 6 7 3 1 
919 571 624 380 423 156 1769 386 230 232 21 
- - - - - - - - -
542 22 
- - - - - - - - - -
231.1 
8 924 9 364 12 184 11648 10909 8 700 13 127 13 680 10 855 10 841 24 
810 2 187 2464 373 1 579 506 - - - 1 648 261 à 265 
930 1478 810 sso 879 388 301 42 18 12 29 
- -
2 954 - - 889 2 812 4 822 Il 247 10 580 4 
20 lOS 38 809 33 619 31 225 22 958 21 038 20942 31 228 33 752 40 868 lnsgesamt 
BLWU UBBL 
2 812 5 350 s 889 8 990 7 347 4 730 3 SSI 2 489 10 358 9 596 0 
- - - - - - - - - -
1 
189 257 113 147 199 899 661 283 SS6 186 21 
- - - - - - -
228 354 - 22 
- - - - - - - - - -
231.1 
6 898 9070 10 102 10 947 Il 570 14 751 16 648 IS 397 16 144 16 571 24 
392 1 129 611 1 384 1 549 1 226 1264 1 882 3 524 4 226 261 à 26S 
1 969 1 SOl 1 178 - Il 4 24 163 1 546 949 29 
- - - - - - -
918 468 1 493 4 
12 260 17 307 17 893 21 468 20676 21610 22146 21 360 32 950 33 021 Insgesamt 
BWO CEB 
24 436 ss 671 44700 70 284 43 809 49 388 23 142 46299 SO 515 65 846 0 
1 790 2 122 1457 1 S09 1 549 1 512 4 690 1 418 1 241 872 1 
4 325 3504 3 294 3 230 4 219 Il 420 9 592 10 349 Il 394 10227 21 
- - - - - - -
228 354 542 22 
- - - - - - - - - -
231.1 
41 808 40899 48 177 59 800 67 759 67410 76 778 81 306 81 310 81 760 24 
13 263 25 822 31 857 19009 21 836 16 670 17 614 27 458 35 613 41 741 261 à 265 
4 394 5 196 3 213 2 232 2 299 2142 2 808 2 983 2 350 2104 29 
1 449 1 859 6929 2 866 7908 8624 9 689 IS 022 36 223 33 503 4 
91 465 135 073 139 627 158 930 149 379 157 666 144 313 185 063 219 060 236 595 Total 
23 
Einfuhr aus den mit der EWG 
assozierten europaischen Landern 
1000. 
CST 
1 
1958 1959 
1 
GRIECHENLAND 
0 4721 3801 
l 6 491 3 660 
21 1 244 1000 
22 
- -
231.1 - -
24 - -
261 à 265 1 300 1 172 
29 4 3 
4 574 117 
Total 14 334 9 753 
TÜRKEI 
0 4 307 916 
l 6 360 2272 
21 342 -
22 
-
231.1 
- -
24 
- -
261 à 265 
-
506 
29 
- -
4 
-
-
lnsgesamt 11009 3 694 
24 
1960 
1 
1961 
2 295 2 700 
8 347 5 337 
1012 1 676 
- -
- -
- -
1 268 1 804 
4 7 
171 -
13 097 Il 524 
372 l 351 
1529 1 lOO 
333 334 
- -
- -
- -
l 719 1 789 
- -
- -
3 953 4 574 
1962 
1 
5 551 
6 552 
2 043 
-
-
-
5032 
8 
537 
19 729 
1 868 
862 
222 
-
-
-
l 660 
-
-
4 612 
Importations en provenance 
des pays européens associés a la CEE 
1963 
1 
1964 
1 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
GRèCE 
5 828 7 960 9 688 9 591 7 765 
8017 ,8 141 8 921 10 981 ll 533 
l 524 1 763 l Oll 950 827 
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
4302 4122 3 053 3 828 2 919 
7 -
- - -
383 
-
l 599 1 171 1408 
20061 21 986 24 272 26 537 24452 
TURQUIE 
2872 4 480 12 307 14 108 18 619 
l 439 692 781 1400 2076 
159 242 219 72 27 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2 039 3 596 4 338 2801 5 512 
- - - - -
- -
1 168 167 
-
6509 9 010 18 813 18 548 26 546 
Ausfuhr nach den mit der 
EWG assozierten Landern 
19S8 
1 
19S9 
1 
1960 
1 
ORIECHENLAND 
293 422 426 
- - -
- - -
- - -
- - -
2 573 2 973 5109 
- - -
- 24 -
- - -
2 866 3419 6 135 
TORKEl 
- - -
- - -
20 - -
- - -
- - -
2 406 803 813 
- - -
- - -
- - -
2426 803 813 
1961 
1 
1962 
1 
1963 
319 917 2 524 
- - -
- - -
- - -
- - -
4131 3311 4 196 
- - -
- - -
- - -
4 450 4228 6 790 
- - -
- -
-
- - 9 
- - -
- - -
856 699 778 
- -
-
- - -
- - -
8S6 699 787 
1 
1964 
1 
1965 
1 
870 987 
- -
- -
- -
- -
4 537 6 876 
- -
- -
- -
5 407 7 863 
- -
- -
2 14 
- -
- -
674 1690 
- -
- -
- 0 
676 1 704 
Exportations vers les pays 
européens associés à la CEE 
100U 
1966 1967 
1 
CST 
ORt!CB 
1 567 1146 0 
- - 1 
- - 21 
- - 22 
-
- 231.1 
7 964 4 504 24 
- - 261 à 265 
- - 29 
- - 4 
9 531 5650 Total 
TURQUIE 
- - 0 
- - 1 
2 - 21 
- - 22 
- -
231.1 
1 119 947 24 
- -
261 à 265 
- -
29 
3 529 224 4 
4 6SO 1 171 lnsgesamt 
25 
Einfuhr aus den übrigen westlichen lndustrielandern 
10001 
CST 
1 
19S8 
1 
1959 
1 
1960 
1 
1961 
1 
1962 1963 
1 
1964 
1 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
EFTA (ohnc Portugal/sauf le Portugal) AELE 
0 16 979 6 503 6 451 3864 6 886 7006 19 692 IS 353 s 691 5867 
1 - - - - - - - - - -
21 - - 322 2 440 1648 1 704 1 830 1 719 1 879 1 693 
22 - - - - - - - - - -
231.1 - - - - - - - - - -
24 1 853 1 SS9 2 523 - - - - - - -
261 à 265 - - - - - - - - - -
29 - - - - - - 241 564 191 -
4 7 673 9 654 6 228 7 837 4 910 7 479 9 538 8 870 8 089 2 403 
lnsgesamt 26 sos 17 716 15524 14 141 13 444 16189 31 301 26 S06 IS 850 9 963 
GROSSBRITANNIEN ROY A UME-UNI 
0 2 350 1493 848 264 1 363 824 802 1407 1 341 792 
1 - - - - - - - - - -
21 
- - - - - - - - - -
22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - -
261 à 265 - - - - - - - - - -
29 - - - - 154 - - - - -
4 
- - - - - - - - - -
Total 2 350 1 493 848 264 1 517 824 802 1407 1341 792 
USA ETATS-UNIS 
0 - 8 690 - - - 127 926 - - Ill 
1 - - - - - - - - - 397 
21 2 383 6082 Il 541 8 396 16 391 IS 754 6 767 Il 498 28 214 26 712 
22 - - - - - - - 10 911 - -
231.1 - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - -
261 à 26S 
- - - - - -
313 - - -
29 - - - - - - - - - -
4 - - - 14 622 4098 3 180 9024 IS 489 8 776 -
Total 2 383 6090 12 231 23 018 20 489 18 934 144 030 37 898 36 990 27 220 
26 
Importations en provenance des autres pays occidentaux industrialisés 
10001 
1958 1959 
1 
1960 
1 
1961 
1 
1962 
1 
1963 l 1964 l 1965 1 1966 1 1967 CST 
KAN ADA CANADA 
22 730 Il 702 84 30959 ll4 171 257 317 861 242 306 338 168 136 792 0 
- - -
- - -
- - - -
1 
- ll9 - - - - - - 1 180 2 014 21 
- - -
770 
- - - - - - 22 
- - - - - - - - - -
23l.l 
- - - - - - - - - -
24 
- - - - - - - - - -
261 A 265 
- 17 - - - 1 148 - - - - 29 
- - - 220 - - 732 823 181 - 4 
22 739 Il 838 84 31949 ll4 172 405 318 593 243 129 341 160 138 806 lnsgcsamt 
AUSTRALIEN AUSTRALIE 
- - - - 122 16 337 98 637 70097 7684 - 0 
- - - - - - - - - - 1 
- - - - - - - - - - 21 
- - - - - - - - - - 22 
- - - - - - - - - -
231.1 
- - - - - - - - - -
24 
- 4405 32 969 28 392 29 378 41 934 37 107 30 703 30 367 19 175 261 A 265 
- - - - - - - - - -
29 
- - - - -
-
- - - -
4 
- 4 405 32 969 28 392 29 500 58 271 135 744 100 800 38 051 19 175 Insscsamt 
JAPAN JAPON 
340 526 246 0 
21 
22 
231.1 
24 
261 A 265 
29 
4 
340 S26 246 Total 
27 
Einfuhr aus den übrigen 
westlichen lndustrielandern 
10001 
CST 
1 
1958 
1 
1959 
0BRIGE INDUSTRIELÂNDER 
0 34 573 26 443 
1 - -
21 - -
22 - -
231.1 - -
24 14 193 8 038 
261 à 265 
- 459 
29 - -
4 7 67S 9 937 
Total 56 441 44 877 
INSGESAMT (EINSCHL. EWG) 
0 73 704 47225 
1 12 852 s 932 
21 S748 7 609 
22 - -
231.1 
- -
24 17 341 11324 
261 à 26S 1 300 6 S42 
29 18 70 
4 8 37S 10 361 
lnsgesamt 119 338 89 063 
28 
1960 
1 
1961 
2S 118 13 271 
- Sl 
1672 3 S33 
- -
- -
7 712 S764 
8864 8 709 
- -
7 870 7 837 
Sl 236 39166 
35710 S21S1 
9 815 6489 
14 811 14 14S 
- 770 
- -
9 480 6790 
44820 40694 
51 49 
9 921 24 S33 
124 674 146 221 
1 
1962 
1 
20846 
2 
2497 
-
-
4250 
163 
-
4 7SS 
32 513 
S3 4S9 
7 417 
21 306 
-
-
5 762 
36 233 
230 
10 086 
IlS S83 
Importations en provenance 
des autres pays occidentaux industrialisés 
1963 
1 
1964 
1 
1965 
1 
1966 
1 
1967 
TOTAL DU RESTE DES PAYS INDUSTRIALISES 
19 sss 23 177 28 600 26 312 22165 
22 - - - -
2 S27 862 826 1 032 868 
- - - - -
- - - - -
1 343 726 - - -
-
3 179 7 721 16 176 14 SOl 
- - - -
267 
7479 1169 - - 674 
30926 29 Ill 37147 43 520 38 474 
TOTAL (CEE INCLUSE) 
223 205 610 989 440400 477 120 210 087 
9 478 8 833 9702 12 381 14006 
20014 11 S14 17 19S S3 343 32 990 
- -
10911 - -
- - - - -
1 S63 1 - - -
48 276 48 317 4S SIS S3 202 42167 
1377 SOl 786 265 543 
Il 042 20 463 28 S7S 20015 4944 
314 9SS 701 344 553 385 616 320 304 737 
Ausfuhr nach den übrigen 
westlichen lndustrieUindern 
1958 
1 
1959 
1 
1960 
1 
EFTA 
38 244 60038 65 711 
71 260 284 
20 S26 27 628 33 243 
- - -
- - -
49 036 51 119 68 653 
Il 040 17 177 19 212 
s 264 3 254 3418 
- 266 1 231 
124 181 165 742 191 752 
GROSSBRITANNIEN 
8 859 16 703 23 696 
24 42 64 
19 492 26 248 31 195 
- - -
- - -
46 950 52 677 64 465 
8 316 13 790 15 S61 
3 440 1420 1 247 
- - -
87 081 110 880 136 234 
USA 
426 261 412 
- - -
6 840 6048 5 551 
- - -
- - -
- - -
5 180 5 227 2 222 
618 817 710 
- - -
13 064 12 353 8901 
1961 1962 
1 
1963 
1 
1964 
(ohno Portu&al/sauf le Portu&al) 
86 374 69 636 S2 882 9900 
529 519 1 124 1 091 
29 966 33 546 44947 37 148 
- - - -
- - - -
69 786 70 243 80 931 107 794 
14 794 14 851 14099 13 084 
2 736 2091 1782 1 527 
689 1044 3 089 3 046 
204 874 191 930 198 854 173 590 
53 588 36 224 26153 5640 
143 46 64 103 
27 897 29896 37 579 28496 
- - - -
- - - -
64 138 65 231 76 864 98 169 
10302 8 147 8 844 9 854 
21S3 1 207 887 713 
- - - 990 
IS8 221 140 751 ISO 391 143 965 
SIO 211 358 498 
. 
- - - -
5 284 5966 6 829 5 549 
- - - -
- - - -
- - - -
3 796 3 812 4 567 3 228 
899 393 753 360 
- - - -
10 489 10 382 12 507 9 635 
1 
Exportations vers les 
autres pays occidentaux industrialisés 
1000$ 
1965 1966 
1 
1967 
1 
CST 
AELE 
16 S54 24 384 JI 697 0 
889 514 342 1 
32 667 38 210 32 439 21 
54 240 208 22 
- - - 231.1 
109 451 101776 87 825 24 
18 454 22 335 16 511 261 à 265 
1 125 1 372 1 249 29 
4 140 7 580 12 733 4 
183 334 196411 183 010 lnsgesamt 
ROYAUME-UNI 
4 152 4 584 6 450 0 
78 73 59 1 
26 396 30 941 23 743 21 
- - -
22 
- - -
231.1 
98 116 89 343 76 958 24 
14 277 18 037 13 910 261 à 265 
458 930 740 29 
- - 4416 4 
143 477 143 908 126 276 Total 
ETATS-UNIS 
710 790 916 0 
- - 993 1 
6 236 5 896 4 349 21 
- - -
22 
- - -
231.1 
- - -
24 
3 791 4138 1 379 261 à 265 
831 1230 1064 29 
- - 1 448 4 
Il 568 12 054 10149 Total 
29 
Ausfuhr nach den 
westlichen lndustrielandern 
CST 1958 
1 
1959 
KAN ADA 
0 
- -
1 - -
21 1 833 1998 
22 
- -
231.1 - -
24 - -
261 à 265 - 123 
29 - -
4 - -
lnsgesamt 1 833 2 121 
AUSTRALIEN 
0 334 146 
1 - 19 
21 - 16 
22 
- -
231.1 
- -
24 - -
261 à 265 - -
29 - -
4 - -
Inssesamt 334 181 
JAPAN 
0 1467 2 802 
1 - -
:Z1 
- -
22 - -
231.1 - -
24 7 482 8 001 
261 à 265 797 2 873 
29 - -
4 - -
Total 9746 13 676 
30 
1 
1960 
1 
1961 
1 
1962 
- - -
- - -
1 454 2 130 1 461 
- -
-
-
- -
- - -
58 56 67 
- - -
- - -
1 512 2 186 1 528 
253 478 77 
1 9 2 
39 29 6 
- - -
- - -
59 - -
- - -
- - -
- - -
352 516 85 
4 964 3964 4 329 
- - -
- - -
- - -
- - -
JO 760 16270 30 668 
7 060 6 028 383 
- - 110 
- - -
22 784 26262 35 490 
Exportations vers les 
autres pays occidentaux industrialisés 
fOOO 
1963 1964 1965 
1 
1966 
1 
1967 
CANADA 
- - - - -
- - 2 39 101 
2179 3 487 2 836 3100 2 344 
- - - - -
- - -
-
-
- - - - -
- 128 6 278 7 313 12 017 
- - - - -
- - - - -
2 179 3615 9 116 10 452 14462 
AUSTRALIE 
166 427 481 416 856 
2 2 9 10 Il 
72 14 24 21 
-
- - - - -
- - - - -
-
74 61 - -
- 307 423 - -
- - - - -
- - - - -
240 824 998 447 867 
JAPON 
2 596 2 114 2 852 4 692 5532 
- - - - -
- 182 689 1 844 3 003 
- - - - 12 298 
- - - - -
23 272 39 272 44 194 55 230 90 831 
1 993 1440 9 439 22 829 42 533 
161 160 149 101 86 
- 460 536 724 1474 
----
28 022 43 628 51859 85 420 155 757 
Exportations vers les autres pays occidentaux industrialisés 
tOOU 
-
1958 
1 
1959 
1 
1960 
1 
1961 
1 
1962 
1 
1963 1964 
1 
1965 1966 
1 
1967 
1 
CST 
0BRIGB INDUSTRIBLANDER TOTAL DU RESTE DES PAYS INDUSTRIALIStS 
68 799 87 435 83 210 61854 73 201 68 609 22 491 12.509 11 816 22 114 0 
315 477 547 632 680 1 201 138 257 317 306 1 
1 S90 2072 2 716 2 827 4 761 8 737 1104 1 021 1194 1 257 21 
- - 2930 - - - - - - - 22 
- - - - - - - - - -
231.1 
s 068 6112 7 851 10134 11494 17 91S 19 267 33 178 29 091 17 188 24 
10410 12 828 11 872 10 725 1S 448 13 254 7 6S7 8 137 8054 8 335 261 à 265 
1 847 1 873 2172 582 884 896 - - - 9 802 29 
838 2 086 2 347 847 1 491 14 573 211 9 287 - - 4 
88 867 112883 113 645 87 601 107 9S9 124 245 so 868 64 388 50412 59 002 lnsgesamt 
INSGBSAMT (EINSCHL. BWG) TOTAL (CEE INCLUSE) 
104614 163 440 151661 190 997 1S8 768 150 364 59442 80 352 94 240 128 107 0 
2 129 2660 2 069 2 293 2 277 2 779 5 921 2 S15 2120 2625 1 
34 100 39 886 44 255 41 397 46 315 66825 51018 53 836 61661 53 619 21 
- -
2 930 
- - - -
282 594 13 048 22 
- - - - - - - - - -
231.1 
106 287 112 465 137 034 155 329 179 162 190 495 248 396 276 7S6 276 490 283 055 24 
37 966 60560 68 636 49 916 49 693 45 328 43 458 73 980 100 282 122 S22 261 à 26S 
10 299 9 330 7 342 s 866 4 893 4 839 4 855 s 088 s 053 14 30S 29 
2 287 3 945 9 276 3 714 9 399 23 197 13 406 28 985 48 OS6 49 382 4 
297 682 392 389 429 203 449 512 4SO S01 483 827 409 296 S21 893 S88 497 666 663 Total 
31 
Einfuhr aus den 
EntwicklungsUindern 
1000. 
CST 1958 
(AUSSCHLIEBLICH KUBA) 
0 so 569 
1 1 239 
21 24928 
22 1 611 
231.1 131 418 
24 -
261 à 265 119 681 
29 1 SOl 
4 2 801 
Insgesamt 393166 
Ausfuhr nach den 
EntwicklungsUindern 
1000. 
CST 
1 
1958 
(AUSSCHLIEBLICH KUBA) 
0 45 162 
1 593 
21 -
22 
-
231.1 -
24 10 580 
261 à 265 1 340 
29 40 
4 
-
lnsgcsamt 51116 
32 
1959 
1 
1960 1961 
1 
77624 91413 11051 
2144 1 203 1 869 
31 SIS 34 801 23 011 
110 2 931 11 510 
143 999 ISI 845 106 264 
- - 79 
163 202 182110 155 143 
866 1058 1404 
2 560 s 926 12 414 
422 680 477 941 388 811 
1959 1960 
1 
1961 
1 
44 110 31293 46826 
351 1 141 
- -
13 
- - -
- - -
13 428 19 531 21140 
1 06S 499 218 
16 29 134 
- - -
59 090 51359 69 012 
1962 
119007 
9 828 
2S 183 
10054 
205 902 
13 
144 941 
1 2S4 
1863 
524105 
1962 
61946 
273 
1 
-
-
40292 
894 
33 
-
109 445 
Importations en provenance 
des pays en voie de développement 
1963 1964 
129 728 193 216 
IS 841 21 417 
35 364 24 419 
9 918 16 031 
163 253 92 212 
181 2 2S1 
190 804 148 205 
1 131 1913 
1S 619 11382 
562 511 511112 
1963 1964 
80 SS6 43 561 
300 48 
9 131 
- -
- -
18 934 21 607 
- 68 
1 214 18 
1 153 
-
107121 65 498 
10 
1965 1966 1967 
(CUBA EXCLU) 
2SI 841 264 311 224 950 
16413 s 292 11610 
30165 45 666 52905 
12 290 9180 8 098 
131070 ISI 698 119 385 
1 391 1 628 2104 
195 825 194 511 146150 
1 412 1 948 1108 
22400 14 418 11 519 
669 461 689 384 518 489 
Exportations vers les pays 
en voie de développement 
1000$ 
1 
1965 1966 1961 
(CUBA EXCLU) 
41012 ss 811 143 539 
323 239 228 
84 207 11 
- - 22SO 
- - -
21384 31 S3S 23 946 
38 1 256 680 
1 101 1311 1226 
s 691 9 816 34 310 
81 693 100 235 206 2S6 
